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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la relación 
de la administración educativa y el clima institucional en docentes en la Institución 
educativa N° 61010 – “Fernando Lores Tenazoa” de Iquitos en el año 2015; es necesario 
fortalecer la administración educativa y el clima institucional al interior de las 
instituciones, para ello es necesario el apoyo de todos los que conforman la comunidad 
educativa. 
La presente investigación está incluida dentro del marco de investigación No 
Experimental de tipo descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 80 
docentes de la Institución Educativa N° 61010 – “Fernando Lores Tenazoa”    de la ciudad 
de Iquitos – 2015. Se consideró el 100% de la población por ser considerablemente 
pequeña, la técnica que se empleó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario para 
ambas variables, luego se sistematizó la información obtenida y se aplicó medidas 
descriptivas, frecuencias, porcentajes, para presentar los resultados. 
A través de esta investigación se presenta información relevante que responde a la 
interrogante planteada, ¿Cuál es la relación existente entre la administración educativa y 
el clima institucional en docentes en la Institución Educativa N° 61010 – “Fernando Lores 
Tenazoa” de Iquitos–2015? 
Según la opinión de los docentes de la Institución Educativa N° 61010 – “Fernando Lores 
Tenazoa” de Iquitos en el año 2015, se encontró medidas estadísticas que indican que 
existe influencia en la administración educativa 98,2% lo considera como buena y clima 
institucional: 94,6% lo considera como bueno. Tablas 07 y 12 
La investigación proporciona resultados con respecto a la Identificación de la 
Administración Escolar, del total de encuestado 1,8% considera la administración Escolar 
como regular y 98,2% como buena. Ver Tabla 07 
 La investigación proporciona resultados con respecto a la Evaluación de la Calidad 
Educativa. Del total de encuestados 94,6% considera el clima institucional como Bueno y 




Se tiene con respecto a la relación de la Administración Escolar y el clima institucional que 
del total de encuestados: 94,6% que considera como buena la Administración   Educativa 
también considera como buena  el clima Institucional; así mismo 1,8% que considera  
como regular la Administración   Educativa también considera como regular el clima 
Institucional. Ver Tabla 13. 
Utilizando la prueba Chi cuadrado (X2)  con 95% de confianza aceptándose la hipótesis: 
Existe una relación significativa entre la administración educativa y el clima institucional 
en los docentes de la institución educativa N° 61010 – Fernando Lores Tenazoa” de 
Iquitos 2015. 
 







This research study has the general objective to determine the relationship of educational 
administration and institutional climate in teaching in the school No. 61010 - "Fernando 
Lores Tenazoa" of Iquitos in 2015; It is necessary to strengthen educational administration 
and institutional environment within the institutions, for which the support of all who make 
up the educational community is necessary. 
This research is included as part of non-experimental research descriptive correlational. The 
population consisted of 80 teachers of School No. 61010 - "Fernando Lores Tenazoa" city of 
Iquitos - 2015. 100% of the population was considered to be considerably small, the 
technique used was the survey and the questionnaire instrument for both variables, then 
the information obtained was systematized and descriptive measures, frequencies, 
percentages are applied to present the results. 
Through this research relevant information that answers the question posed arises, What is 
the relationship between the educational administration and institutional climate in 
teaching at the Educational Institution No. 61010 - "Fernando Lores Tenazoa" Iquitos-2015? 
In the opinion of teachers of School No. 61010 - "Fernando Lores Tenazoa" of Iquitos in 
2015, statistical measures that indicate influence in educational administration 98.2% 
consider it as good and institutional climate it is found : 94.6% consider it as good. Tables 
07 and 12 
The research provides results regarding the identification of the school administration, of 
the total 1.8% of respondents considered the school administration to regulate and 98.2% 
as good. See Table 07 
 The research provides results regarding the Evaluation of Educational Quality. Of the total 
respondents 94.6% consider the institutional and Good climate and 5.4% as fair. See Table 
12. 
It is about the relationship of the school administration and institutional climate of total 
respondents: 94.6% who considered good educational administration also considered as 
good the institutional environment; and 1.8% who think the same as regular education 
authority also considered as Institutional regulate climate. See Table 13. 
Using the chi-square test (X2) with 95% confidence accepting the hypothesis: There is a 
significant relationship between educational administration and institutional climate in 
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